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実習前 (1看では 2年生の 6月， 2看では 1
年生の 9月）および実習後(1看では 3年生の，
2看では 2年生の 2月） に測定 を行った。実習
前の測定は， 1983-1987年の間であり，実習後









では 1看 ：1.5% (275人中 4人）， 2看： 0.8%
(266人中 2人）で，1看，2看の全体では1.1%
(541人中 6人） あった。なお，HBs抗原陽性者




抗原陽性の者であ った。 なお， HBs抗原，抗体










抗原 （一） 抗原 （＋）
抗体 （＋） 抗体 (-)
10 期生 66 6 (9.1) 
゜第 11 期 生 53 2 (3.8) 2 (3.8) 12 期生 47 4 (8.5) 
゜看 13 期生 55 5 (9.1) 胃 14 期生 54 1 (1. 9) ゜計 275 18 (6.5) 2 (0.7) 
11 期生 50 3 (6.0) 
゜第 12 期 生 50 3 (6.0) 
>
13 期生 54 3 (5.6) 
゜14 期生 60 4 (6.7) 1 (1. 7) 15 期生 52 3 (5.8) 
゜計 266 16 (6.0) 1 (0.4) 
合 計 541 34 (6 3) 3 (0.6) 
（注） かっこ内の数値は％を示す。
表 2 Exposure rate* 
＼ 実習 前 実習後
10期生 12.1 (8/66) 13.6 (9 / 66) 
第 11期生 7. 5 (4 / 53) 9.4 (5 / 53) 
12期生 8.5 (4 / 47) 8.5 (4 / 47) 
看 13期生 9.1 (5 / 55) 9.1 (5 / 55) 
胃14期生 1. 9 (1 / 54) 3. 7 (2 / 54) 
計 8.0(22/275) 9.1(25/275) 
11期生 8.0 (4/50) 10.0 (5 / 50) 
第 12期生 6.0 (3/50) 10 0 (5 / 50) 
13期生 5.6 (3 / 54) 5 6 (3 / 54) 
> l伽生 8.3 (5/60) 10.0(6/60) 15期生 5.8 (3/52) 7. 7 (4 / 52) 
計 6. 8 (18/266) 8. 6 (23/266) 
合 計 7. 4 (40/541) 8 9 (48/541) 




月̀I・ J 実 習 後
抗原 (+) 抗原 （一） 抗原 (+) 抗原 （＋）
抗体 （＋） 抗体 （＋） 抗体 (-) 抗体 （＋）




3 (5. 7) 2 (3.8) 
゜4 (8.5) ゜゜
5 (9.1) 
゜2 (3. 7) ゜2 (0.7) 21 (7.6) 2 (0. 7) 2 (0. 7) 






5 (8.3) 1 (1. 7) 
゜4 (7. 7) ゜1 (0.4) 21 (7.9) 1 (0.4) 1 (0.4) 
3 (0.6) 42 (7.8) 3 (0.6) 3 (0.6) 
表 3 Antigenem ia rate* 
＼ 実習前 実習後
10期生 25.0 (2/ 8) 25.0 (2/ 8) 
第 11期生 50.0 (2/ 4) 50.0(2/4) 
12期生
゜
(o I 4) 
゜
(o I 4) 
> 13期生 (O / 5) (O / 5) 14期生
゜
(0 I l) 
゜
(0 I l) 
計 18.2 (4/22) 18.2 (4/22) 
11期生 25.0(1/4) 25. 0 (1 / 4) 
第 12期生
゜
(O / 3) 
゜
(O / 3) 
13期生 (0 I 3) (o I 3) 
看 14期生 20.0 (1 / 5) 20. 0 (1 / 5) 
胃15期生
゜
(o I 3) 
゜
(o I 3) 
計 11.1 (2 /18) 11.1 (2 /18) 











(275人中20人）， 2看： 6.4% (266人中17人）
で，全体では6.8% (541人中37人）であ った。
実習後の HBs抗体陽性率は， 1看： 8.4% (275 
人中23人），2看 ：8.3% (266人中22人）で，全
体では8.3% (541人中45人）であ った。 これを






2. Exposure rate 
Exposure rateとは， HBウイルスに感染 し，
HBs抗原または抗体陽性を示す者の割合をいい，
表 2に示すように実習前では 1看 ：8.0% (275 















看 ：18.2% (22人中 4人），2看 ：11.1% (18人











ように 1看： 1.2%(253人中 3人），2看： 2.0%
(248人中 5人）で，全体では1.6% (501人中 8
人）であ った。
表4 実習期間中における HBウイルス新規感染率＊
口 HBs抗原 HBs抗体陽転率 陽転率（％） （％） 
10期生
゜
1. 7 (1 / 58) 
第 11期生 2.0(1/49) 
12期生
゜ ゜
(o I 43) 
> 13期生 (o I 50) 14期生
゜







第 12期生 4.3 (2 / 47) 
13期生
゜ ゜
(o I 51) 










































によ って調査された A看護学校の学生の HBs
抗原陽性率は1.7%，抗体陽性率は14.7％であ っ




















染は790人中 3人 (0.4%）であ ったと報告され
ており 6)，本報の成績と比べて著しく低い。 しか
し，近年における医療従事者での年間感染率は









l)一般的注意， 2）消毒法， 3）入院中の HBs
抗原陽性患者に対する指導， 4)B型肝炎感染
防止のための Q&A,5)感染事故時の対応，









































後 ：8.3％であ った。前回の実習前 ：9.6%,
実習後： 13.0%と比較して，今回の方が実習
前後 ともに低率であり，実習後の率には有意
看護学生の HBs抗原と HBs抗体一 続報最近の動向一 65 
の差が認められた。
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